




West India trade had been the most flourishing sector in British economy between the late 
seventeenth and the end of the eighteenth century.  Under the old colonial system, the colonies 
were forced to trade only with the mother country but also enjoyed preferential tariffs for their 
products. But by the early nineteenth century, the economy of British West Indies started to decay 
because of the world-wide increase of sugar production and the fall of the price. From then, the 
British government gradually abandoned the protection to the colonies and adopted the free trade 
policy and even abolished the slave trade and the slavery.
How did the West India interests react to the abolition? Traditionally, they were considered to 
resist strongly. But the only most distinguished West Indians have been researched. Much more 
people than ever identified had concerns in the West Indies. Many banks and merchants financed 
planters. Properties of many annuitants, women or orphans were invested into West India 
merchant houses. Such creditors had no direct relation with West Indies and some of them had 
strong sympathy to the abolitionism. But they also can be included in the West India interest group 
in the economic sense. The author tries to identify wider range of West India interests and analyze 
their behavior in the House of Commons. It is true some of them acted vigorously to oppose the 















まるようになり，ついに 1807 年には奴隷貿易廃止，1834 年には奴隷制廃止にいたる。









タレストの業界団体であった西インド貿易商・プランター協会 Society of West India Merchants 



















の非エリート下院議員』1996 年がある（6）。また，ゲリット・P・ジャッド 4 世の『下院議員
奴隷貿易廃止期のイギリス議会と西インド利害関係者
－ 59 －
1734-1832 年』1955 年では（7），この間の 5034 名の下院議員のうち，西インド・インタレストと



















て，その中で 1820-35 年に議席を有した下院議員 155 名を特定した（10）。賠償を受けた奴隷所有
者の中にはもちろんプランターもいたが，多くのプランテーションが債権の担保となっており，
すでに抵当権者の所有するところとなっていたので，賠償金を受け取った者の中にはそうした債






























































































は 1769 年 4 月 11 日以降しか現存していないが，それ以前にも数十年にわたって活動をしてきて
いたと思われる（23）。





ンドンのタヴァーン，コーヒ ・ーハウスを転々としていた。参加者は，数名から 22，3 名までだっ
た。
プランターおよび商人の会合は，1785 年 5 月 14 日から商人の会合とは別の議事録を持つよう
になる。以後プランターおよび商人の会合組織をWIPM，商人の会合組織をWIMと略すことに
する。WIM議事録は，1769 年 4 月 11 日から 1843 年 7 月 7 日まで ，1783-94 年分をのぞき，現




た 1788 年 2 月 7 日には，奴隷貿易廃止対策委員会が，WIPMの下部委員会として設置されている。
まただいぶ後のことになるが，奴隷制廃止がすでに決定し，条件闘争の様相を呈してきた 1829






フィルムが所蔵されている。原本は 1981 年トリニダード政府が購入し，西インド大学 University 
奴隷貿易廃止期のイギリス議会と西インド利害関係者
－ 63 －





























の議題となった初の会合である 1789 年 4 月 9 日には 283 名，10 年後の奴隷制廃止がほぼ決定し
た時期の 1824 年 2 月 10 日には 500 名を越える出席者があった。このような出席者の中には，こ
の会議限りで他の会議には出席しなかった者も多い。
筆者は，1769-79 年WIM，1779-83 年WIM，1794-1804 年WIM，1804-1827 年WIM，1785-1792





George Abel & Son Richard Lee
Adam, Walley & Nelson Leny, Drake, Long & Dawkins
Rawson Aislabie Linds, Aquilar & Dias
Allan & Dewar Long, Drake & Co.
Andersons Longs & Dawkins
George Baillie & Co. Luard & Co.
Francis Baring & Co. Luthington & Mavor
Beckford & Keighley Lyon & Neilson
George Blackman & Co. David Lyon
Boddington & Bettesworth Maitlands
Boddington & Sharp Robert, Ebenzer & J. Maitland
Bolt & Higgin Manning, Anderdon & Bosanquet
John Bond Joseph Marryat
Bourdieu, Chollet & Brindie Milligan & Mitchell
Bourdieu & Co. D. H. Mitchell & Co.
Boyd, Bebfield & Co. Sir Richard Neave Bt. & Thomas Neave
Duncan Campbell & Co. Nesbitt & Stewart
Justinian Casamajor William Oldham
Coles & Co. Thomas Oliver
Cuthbert, Brooke & Cuthbert Plummer & Barham
Edward Cuthbert & Co. John Price
Thomas Daniel & Co. Robert & William Pulsford
Davidsons & Graham J. A. & D. H. Rucker
John Deffell & Son Rutherford & Wagstaff
Quintin Dick David Samuda
Donaldson & Glenny Simpson & Davidson 
George Douglas Simpson & Wilder
Edwards & Co. John Simpson
Elliot, Walley & Adam John Sims
Simon Fraser Shorland Swanson
French & Co. George Tarbott & Son
S & R Fuller Taylor & Renny
Thomas Gowland Taylor, Hughan & Renny
Edward Green Thellusson Brothers & Co.
S. Groombridge Thwaites & Wheelwright
P. Simond Hankey & Son Timperon, Litt & Harrison
Peter Hankey Tod & Co.
Harrison & Co. Marmaduke Trattle
Hibbert & Co. Turner & Innes
Hibbert, Fuhr & Purrier Col. Turner & Co. 
George, Robert & William Hibbert Samuel Turner
Higgin & Croford Tyer & Co.
John Hodgson William Vaughan
Rhyn Inglis & Co. Samuel Vaughan & Son
Robert Ingram Edward Vaux
Henry Jackson Wedderburn & Co.
Godschall Johnson Wedderburn, Webster & Co.
Kensington & Co. John Wigston
奴隷貿易廃止期のイギリス議会と西インド利害関係者
－ 65 －






















続いて 4 月 24 日には，「砂糖植民地の商人，抵当権者，年金受給者，その他の債権者の総会
Kirivans Henry Wildman
Latham & Son Jacob Wilkinson
Law, Bruice & Co. John Willis & Co.
Alexander Willock
1799 年 11 月 5 日と 1801 年 9 月 13 日の商人委員会議事録にある，商人委員会から大蔵省委員 Lord 
Commissioners of Treasuryに宛てたメモリアル（ともにラム酒，コーヒーの保税期間延長の請願）に署
名された社名と，1799 年 10 月 24 日議事録で「通常，商業の種目で西インド委員会に負担金を支払って
























































Baillie James Agent for Grenada ○ ○
Beckford F. 出席 △ ×
Bettesworth Thomas 1792 年 1 月 19 日
Blathwaite John Agent for Antigua
Bulkeley 出席
Burton John Agent for Antigua
Campbell Alex 1792 年 3 月 19 日
Campbell of Jamaica 出席
Campbell of Grenada 出席
Chisholme William Agent for Jamaica
Chisholme 出席




Dawkins 出席 ○？△？ ◎
Dennis 出席
Dickinson Sr. 出席 ○ ○
Douglas Alex 1792 年 1 月 19 日
Edwards Bryan 出席 ○ ◎
Ellis John メンバー △ ○
Franklyn Gilbert 1792 年 1 月 19 日
Fuller P. メンバー
Fuller Stephen Agent for Jamaica △ ◎
Goldwin 出席
Gordon James メンバー ○ ×
Grant John 証拠提出を要請
Griffiths T. 出席
Hart Anthony Agent for St. Kitts
Hibbert George 1792 年 1 月 19 日 ○
◎Hibbert R. 出席 △
Hibbert T. 出席 △
Hughan T. 出席 ○ ◎
Hutchinson William Agent for Antigua
Innes William 1792 年 1 月 19 日
Johnstone James 出席
Jordan G. W. 出席
Knox William Agent for Dominica
Laing 出席
Lewis James 出席 △ ×
Long Edward メンバー △
廃止に賛成
Long Beeton メンバー △
Lucas N. 出席
Luttrell Henry Lawes (Earl Carhampton) 出席 ○ △















バーとして参加していたことは，1799 年 10 月 24 日に「通常，商業の種目で西インド委員会に
負担金を支払っている者」としてリストされた中に入っていたこと，また 1799 年と 1801 年に
WIMから大蔵省委員に提出した請願のどちらにも署名があることから，明らかである（表1参照）。
フランシスは 1794-1804 年WIM，アレクサンダーは 1804-27 年WIM，1805-22 年WIPMに熱心に
出席している。また，ドレイパーは，アレクサンダー，フランシス（子），トマス・ベアリング
が英領ギアナとジャマイカにおける奴隷賠償金を受け取っていたことを明らかにしている（31）。
Milligan Robert 1792 年 1 月 19 日
Mitchell William 1792 年 3 月 19 日 ○ ×
Neave Sir Richard メンバー
Pennant Richard (Lord Penrhyn) メンバー　議長 ○ ○
Phillips Nathaniel 1792 年 3 月 19 日
Pinnock J. 出席
Stanley John メンバー ○ ○
Taylor Simon 1792 年 3 月 19 日
Tharp 1792 年 3 月 19 日
Thomson Charles Agent for St. Kitts
Thornton Edward 1792 年 3 月 19 日
Vaughan Benjamin 1792 年 1 月 19 日 ○ △
Wedderburn A. 出席 △ ◎
Wildman James 1792 年 3 月 19 日 ○ ○
Willock 出席
Wright Doctor 出席
以上の名簿は，コモンウェルス研究所では，1794-1802 年WIPM（Reel 3)とは別のリール (Reel 11)に納
められている。作成時期は不明。
































彼は，当該時期に西インド貿易商 45 名，西インドに利害を持つ者 124 名の総勢 169 名の西インド・
インタレスト下院議員がいたと結論した（33）。
次に，『議会史・下院』シリーズ『1715-54 年』（全 2巻），『1754-90 年』（全 3巻），『1790-1820 年』










しかし以下ではまず総説の記述を確認しておく。『1715-54 年』は第 1巻「付記」で，総勢 27
名の西インド・インタレストの姓名を明らかにしている（34）（表 3）。ジャッドは 1734 年以降しか
調査していないので単純には比較できないが，ジャッドは 1734-54 年で 21 名を特定しており，
そのうち『1715-54 年』と重複している人物は 16 名である。つまりジャッドは『1715-54 年』の








Barrow Charles ○ ○
Beckford William ○ ○
Bethell Slingsby ○ ○
Bladen Martin × ×
Bromley Henry × ○
Bromley John × ○
Codrington Sir William, 1st Bt. ○ ○
Codrington Sir William, 2nd Bt. ○ ○
Colleton James Edward ○ ○
Davers Sir Robert × △
Dawkins James ○ ○
Foster Thomas ○ ○
French Jeffrey ○ ○
Greathead Samuel ○ ○
Jeaffreson Christopher × ○
Lascelles Daniel ○ ○
Lascelles Edwin ○ ○
Lascelles Henry ○ ○
Long Charles × ×
Lowe Samuel × ×
Madan Martin ○ ○
Martin Samuel ○ ○
Pinney John Frederick × ○
Swymmer Anthony Langley ○ ○
Taaffe Theobald × ×
Thompson Richard × ×
Walter John × ×
"Introductory Survey", House of Commons 1715-54. vol.1, p.153.
Juddがこの他に西インド・グループとした者は以下の 5名である。Thomas Erle Drax, George Heathcote, 










インタレストがいたことになっている。これに対し，ジャッドは 1754-90 年全体で 64 名を特定








なお，1715-1790 年の時期に関しては，シェリダンの研究と比較する必要がある。彼は 18 世紀







Commons Judd 川分 Higman Draper
1754-61 15 24 29
1761-68 11 26 31
1768-1774 13 25 40
1774-1780 14 24 40
1780-1784 13 26 41




1806-07 19 40 19
1807-12 30 56 22
1812-18 33 56 29
1818-20 35 53 34
1820-26 32 41 55 39 65（84）
1826-30 33 43 54 40 60（81）
1830-31 30 36 46 36 53（71）















Barbados Boone Charles Antigua Bethell Slingsby
Barbados Bromley Henry Antigua Codrington Sir William
Barbados Bromley Thomas Antigua Codrington Sir William
Barbados Colleton J. E. Antigua Colebrooke Sir George
Barbados Davers Sir Jermyn Antigua Laroche James
Barbados Dodd John Antigua Martin Samuel
Barbados Drax T. E. Antigua Oliver Richard
Barbados Garth John Antigua Thomlinson John
Barbados Gibbons Sir John Antigua Tudway Charles
Barbados Lascelles Daniel Antigua Tudway Clement
Barbados Lascelles Edward Nevis & Montserrat Gage Sir William
Barbados Lascelles Edwin Nevis & Montserrat Madan Martin
Barbados Lascelles Henry Nevis & Montserrat Pinney John Frederick
Barbados Nugent Edmund Nevis & Montserrat Stapleton Sir Thomas
Barbados Nugent Robert Nevis & Montserrat Stapleton Sir William
Jamaica Allen Benjamin Nevis & Montserrat Webb Nathaniel
Jamaica Bayly Nathaniel Nevis & Monrserrat Webb Robert
Jamaica Beckford Julines St. Kitts Barrow Charles
Jamaica Beckford Richard St. Kitts Blake Sir Patrick
Jamaica Beckford William St. Kitts Burt Willam Mathew
Jamaica Dawkins Henry St. Kitts Douglas St. Ledger
Jamaica Dawkins James St. Kitts Greathead Samuel
Jamaica Dawkins James St. Kitts Jeaffreson Christopher
Jamaica Dickinson William St. Kitts McDowall William
Jamaica Foster Thomas St. Kitts Payne Ralph
Jamaica French Jeffery St. Kitts Sharpe Fane William
Jamaica Fuller Rose St. Kitts Sharpe John
Jamaica Grant Alexander St. kitts Woodley William
Jamaica Heathcote George Dominca Amyand Sir George
Jamaica Heywood James Modyford Dominca Cockburn Sir James
Jamaica Morant Edward Grenada MacLeane Lauchilin
Jamaica Nedham William St. Vincent Monckton General Robert
Jamaica Nesbitt Albert Tobago Pulteney-Johnstone Sir William
Jamaica Nesbitt Arnold




Jamaica Storer Anthony Morris











『1820-1832 年』は，当該期間に 42 名の西インド・インタレスト下院議員がいたとし，また各
会期ごとの人数も表にしている。（全員の姓名は明らかにされていない）。それによると，各会期
毎に 25-33 名の下院議員がいたとされている（40）。ジャッドはこの間 60 名の西インド・インタレ





























1769-1831 年の西インド委員会メンバ ・ー出席者の下院議員 155 名程を特定した（44）。この中には，
ジャッドが西インド・インタレストに識別しなかった者が 70 名含まれる。他方ジャッドが 1769-
1831 年に議席を持っていた下院議員として特定した 142 名のうち，筆者が今のところ西インド
































期の議会会期についての筆者の評価 31 名（表 4）を上回る。これも，従来の歴史研究での西イ
ンド・インタレストの評価が過少であることを示す一つの証拠であろう。
4．イギリス議会での奴隷貿易廃止の審議
以下の 2章では，奴隷貿易廃止が議会審議の対象となった 1788 年から奴隷貿易廃止法が可決
される 1807 年に期間を絞って，その時の西インド・インタレスト下院議員の特定を行い，さら
にその政治行動，彼らの経歴・利害と政治行動の関係を検討してきたい。前章末で説明した筆者
がまとめた西インド・インタレストのデータ（1715-1832 年で 291 名）を，1788-1807 年の期間に

















ルバーフォースと接触し，1787 年 5 月には国教徒も含む超宗派的性格のロンドン奴隷廃止委員
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Baillie Evan ca1742-1835 ○ WIM Bristol
1789 年ブリストル奴隷貿易擁護委員











Baillie James ca1737-93 ○ WIM Horsham
(92-93)






と主張。1792 年 5 月 22 日，砂糖法案
を支持し，プランターの保護を主張。
Evanの兄弟。グレナダとセント・キッ
ツ島に 1755 ～ 1771 年滞在。グレナ
ダとデメララにプランテーション保
有，領地代理人，貿易商。













―（兄弟 John, 息子 Alexander，Henry








































Beckford William 1759-1844 ○ WIP Wells Hindon
(90-94) Hindon



























Brogden James ca1765-1842 ○ Launceston 奴隷貿易廃止に好意的。 ロシア貿易商，ロシア会社重役，ロンドン・アシュアランス会社重役。








1804 年 6 月 7 日奴隷貿易廃止法案を
支持するスピーチ。1804年６月13日，
1805 年 2 月 28 日には他の強国が廃
止から生じる状況を利用すると懸念


















Browne Anthony 1769-1840 ○ WIM Hedon










































































Davidson Duncan 1733-99 ＊ Cromartyshire 1796 年 3 月 15 日奴隷貿易廃止法案に反対投票。
ロンドンの西インド貿易商。東イン
ド会社株主。
Dawkins Henry ca1765-1852 ○ WIP Boroughbridge 1807 年 3 月 2 日欠席，棄権。 第 1 世代ジャマイカ・プランターの家系。
Dawkins-
Colyear
James 1760-1843 ○ Chippenham Chippenham　(1807-7)















Dickinson William ca1745-1806 ○ WIP Rye Somerset (-1806)
























1792 年 6 月 22 日，1794 年 2 月 7，

































Edwards Bryan 1743-1800 ○ WIM Grampound
(96-1800)































1771-1845 ○ WIP Heytesbury
(93-96) Seaford
1794 年 1 月 31 日，奴隷貿易廃止に
反対投票。1796 年 3 月 15 日には，







ことを，提案。これは 99 対 63 で可
決されたが，ほとんど何もされず。





5 月 27 日，西インド新領土開拓に奴
隷労働を使用することを防止するカ














Estwick Samuel　　 ca1736-95 ○ WIP Westbury (-95)
1792 年 4 月 25 日奴隷貿易の漸進的
廃止を支持。同年 6 月 6 日のウィル
バーフォースの廃止法案提出を批判。






























1793 年 3 月 18 日，5 月 14 日，奴隷






Joseph 1759-1832 ○ WIP Stockbridge (93-99) Stockbridge Okehampton
1794 年 2月 25 日，ウィルバーフォー
スのイギリス船による奴隷輸送禁止
の提案を支持しながらも，奴隷貿易
廃止の延期を主張。1795 年 2 月 25
日にはプランターの滅亡と奴隷反乱
を懸念。奴隷貿易廃止より制限を好
む。1797 年 4 月 6 日，C. R. Ellis の
植民地議会による奴隷貿易の漸進的
廃止法案を支持。1797 年 5 月 15 日，




5 月 30 日，ウィルバーフォースの奴
隷貿易廃止法案を支持し，集票役と




1806 年 6 月 10 日，賠償付の廃止支
持を表明し，Staunch friendにリス




























Gascoyne Bamber 1757-1824 ○ Liverpool
1791 年３月 28 日，5 月 3, 23, 27 日，
シエラ・レオネ会社設立に，独占批
判の観点から反対。 1793年2月26日，
5 月 14 日，ウィルバーフォースの奴
隷貿易廃止法案に反対。後者では廃
止反対の集票役として行動。1796 年































Gascoyne Isaac ca1763-1841 ○ Liverpool
1798-99，1801 年，奴隷貿易廃止に反
対。1801 年，1807 年 2 月 10，20，
23 日，奴隷貿易廃止法案に反対投票。
3 月 9 日には，次期会期に同法案が
廃案になるよう希望を表明。diehard
Bamberの弟。陸軍大将。























































Hughan Thomas ?-1811 ○ East Redford
1807 年 2 月 10 日の処女演説で，奴
隷貿易廃止法案への全面的敵意を表
明。 2 月 23 日，3 月 6 日，diehard
として廃止法案に反対投票。 1807 年
4 月 10 日には欠席し，次の会期の議



















































Lascelles Edward 1764-1814 ＊ WIP Northallerton
1806 年，奴隷貿易廃止に adverseと
リスト。1807 年 2 月 23 日廃止に反
対投票。diehard
Edward Lascellesの息子。





Lascelles Henry 1767-1841 ＊ WIM Yorkshire ―
Edward Lascellesの息子。ウィルバー
フォースと並んでヨークシャア選出




















1755-1831 WIP New 
Romney
― セファルディ系ユダヤ人，ジャマイカ・プランター。
Lushington William 1747-1823 ○ WIM London (95-1802)




































1743-1821 ○ Plympton 
Erle(90-94)




























1782-1837 ＊ Worcestershire 廃止を支持　Staunch Friend William Henryの息子。
Macnamara John 1756-1818 ○ Leicester ― 西インドに財産あり。





Ebenzer & J. Maitlandのパートナー。
Manning William 1763-1835 ○ WIM Plympton
Erle(94-96) Lymington Evesham
1796 年 4 月 11 日の演説で，植民地
議会に判断をゆだねるべきという考
えから，奴隷貿易の状態改善法案に
は反対。1804 年 5 月 30 日には奴隷
貿易廃止には反対しないが，奴隷所
有者への賠償を提案し，124 対 49 で
否決された。同年 6月 12，13 日に彼
は再び法案に賠償を追加するための
委員会設置を求めたが失敗。1806 年
6 月 10 日に再び賠償を求め，奴隷貿
易廃止に adverseにリスト。しかし，







































































親戚 Ralph Payne 。西インド経済悪
化により，43,000 ポンドの債務を抱
え，収監される。




Molineux Crisp 1730-92 King's Lynn ― 父方，母方 Crisp家ともにセント ･キッツ・プランター。








Yeateman 家 出 身 で，William 
Dawkinsの未亡人。ジャマイカに
8000 エーカー以上のプランテーショ













Nesbitt John ca1746-1817 ○ WIM Winchelsea Gatton Bodmin 1796 年 3 月 15 日奴隷貿易廃止法案に反対投票。
政府コントラクター，北米・西イン
ドに送金，軍需品輸送業務。











































Pennant Richard ca1737-1808 ○ WIP Liverpool




















1749-1819 ○ WIP Steyning
(1806-6) Arundel







Pitt George 1751-1828 ○ Dorset ― 西インド委員会メンバー。Rivers男爵。












?-1817 ○ WIM Yarmouth
Isle of Wight
奴隷貿易廃止に adverse。1807 年 2
月 23 日，奴隷貿易廃止法案第 2読会
で反対票入れる (diehard)。その後し





















Rawlinson Abraham ca1738-1803 ○ Lancaster ― ランカスタの商人。従兄弟ヘンリはリヴァプール選出議員。



































1771-1855 ○ WIP Southampton (94-)
1796 年 3 月 15 日，即時の奴隷貿易




Sewell Robert ca1751-1828 ○ WIP Grampound 




移送を擁護。  5 月 4，10 日，奴隷輸








Sharp Richard ca1759-1835 ○ Castle Rising ― ロンドン西インド貿易商 (Boddington 
& Sharp)
Simpson John ?-1803 ○ St. Michael
(99-02) ―

























Tarleton Banastre 1754-1833 ○ Liverpool
90-96，96-02 年会期のほとんどの演
説は奴隷貿易廃止への攻撃。1796 年
3 月 15 日 .奴隷貿易廃止法案否決に
成功，5月の奴隷輸送法案にも反対。 
1804 年 5 月 30 日，奴隷貿易廃止に







Tarleton John 1755-1841 ＊ Seaford
(92-96)
1793 年 2 月 26 日，奴隷貿易の調査
に反対する多数派の集票役を務める。




Thellusson Charles 1770-1815 ○ Evesham ―










































Thellusson Peter Isaac 1761-1808 ○ Midhurst








Thomas Sir George ca1740-1815 ○ WIP Arundel (-97) ― 祖父リーウォード諸島総督。母はアンティーガ・プランターの家系出身。
Thomas Inigo ca1766-1847 ○ WIP Weobley
(96-1800) ― Georgeの従兄弟
Trevanion John ?-1810 ○ Dover (89-1806) 1796 年 3 月 15 日奴隷貿易廃止法案に反対投票。
ロンドン商人。1806 年選挙で対立候
補より西インド出身と批判される。
Tudway Clement 1734-1815 WIP Wells
1806 年には奴隷貿易廃止に adverse
とリストされる。1807 年 3 月 4 日に
は欠席，3月 26 日出席を求められる
と，健康を理由に休暇を願い出，




Vaughan Benjamin 1751-1835 ○ WIM Calne (92-96)

















Watson Brook 1738-1807 London (84-93)


















































Wedderburn Sir David 1775-1858 ○ Perth B. (1805-)
奴隷貿易廃止に Adverseにリスト。 














George ca1750-1821 WIP Chichester 1806 年奴隷貿易廃止に adverseにリスト。1807 年 3 月 2 日には欠席。 
 父 John Whiteはモンセラートとセン
ト ･キッツの評議会メンバー。母は
リーウォード諸島総督  Sir George 
Thomasの娘。
























































1791 年 5月 30日，シエラ・レオネ法案を修正
の上支持。1793 年 2月 26日ウィルバーフォー
スの奴隷貿易廃止法案に反対。修正に成功。








を奪うことに疑問を提示。1796 年 3 月 15 日，
奴隷貿易廃止法案に全面的反対。1797年 4月 6
日，5月 15日，98年 4月 3日には廃止論者は，
プランターを奴隷化し，革命を起こそうとして
いると反対。1798 年 5月 10日には彼は奴隷貿
易制限は賛成だが，植民地議会により導入され
る寛大な法案に配慮してほしいと望む。1804年





































1791-2 年冬に展開された西インド産生産物のボイコット運動には 30 万人もが参加したといわれ
る（56）。
政府と議会がこうした民間の動きに対応し始めるのは，LACが議会に各地からの奴隷貿易反
対の請願を提出し始めた 1788 年 2 月以降である。最初に 1788 年 2 月初旬に 15 の請願が閉会中
の議会に提出されると，2月 11 日政府は枢密院に奴隷貿易の調査を行うように指示した。LAC











翌 1789 年 3 月 23 日ウィルバーフォースは，昨年のピットの決議について下院の注意を喚起し，
一ヶ月後に奴隷貿易廃止法案を提出することを予告した。その後枢密院調査の報告書が完成し，
4月 25 日に下院に提示され，5月 12 日にこの報告が下院で読み上げられ，検討されたが，ウィ
ルバーフォースの奴隷貿易廃止法案の提出もこの日続いて行われた。ウィルバーフォースの提案
は 21 日にも引き続き議論されたが，下院独自の証拠調査が必要という観点から取り下げとなり，
議会も 6月 23 日に閉会となった（60）。
1790 年 2 月 25 日には，ウィルバーフォースは，全院委員会ではなく特別委員会による奴隷貿
易調査を開始するよう下院を説得することに成功し，自ら調査にあたった。しかし同年 6月には，
議会は解散された。













1792 年 3 月には 519 もの奴隷貿易反対請願が下院に提出されていた。これは下院が 1会期に 1
議題に関して受け取った請願としては史上最多だった（62）。これを力として，ウィルバーフォー
スは，1792 年 4 月 2 日に奴隷貿易廃止法案を提出し，再びフォックスとピットからの強い支持
を得た。しかしここでヘンリ・ダンダスが「漸進的 Gradual」という言葉を法案に加えることを
提案する。ウィルバーフォースなど即時廃止を求める者は審議の延期を求めたがそれは 87 対
234 票で否決され，ダンダスの修正は 193 対 125 票で可決された。その後，修正後の漸進的奴隷




案した（63）。これに対し，ダンダスは同 23 日，1800 年を奴隷貿易廃止の施行年とする動議を提
出する。その後 25-27 日まで審議が続けられ，最終的に奴隷貿易廃止の施行年を 1796 年とする
決議が 151 対 132 票で可決された（64）。この決議は 5月 3 日に上院に送られたが，上院は独自の
調査を行うことを決定し，5月 8日より上院全院委員会による調査を開始した（65）。
1792 年 4 月は，ダンダスが「漸進的」という提案をしなければ，奴隷貿易廃止が達成できた
かもしれない瞬間であったとよく言われる。ダンダス自身がどれくらい奴隷貿易廃止を阻止する




1792 年以降，フランス革命の過激化と国際情勢の不安定化は進展した。92 年 4 月 20 日にはフ
ランス政府はハプスブルク帝国に宣戦布告し，一方イギリスでは 5月に暴動教唆にあたる出版物
の発行を禁止する国王布告が発布された。こうした情勢を受けて上院は，6月中旬，奴隷貿易の




を検討する全院委員会設置を下院に求め，ピット，フォックスの支持を得るが，53 対 61 票で否
決された（67）。この出席率の低さが，奴隷貿易廃止への急激な関心の低下を物語っている。
ウィルバーフォースは戦略を変更し，むしろ戦時という状況を奴隷貿易廃止に積極的に利用し
ようとした。1793 年 5 月 14 日，彼は外国領植民地に対するイギリスの奴隷輸出を禁止する法案
を提出する許可を願い出た。この法案もフォックスとピットの支持を得て，41 対 34 票で採決さ
れた。しかし同法案は第1，2読会を通過した後，6月12日の第3読会で廃案になった。他方でウィ
ルバーフォースは，イギリス領への奴隷輸送を規制する法案を提出する許可も願い出ていたが，
こちらは 25 対 35 票で否決された（68）。このころ上院では，奴隷貿易の調査を再開すべきかに関
して，4月にアビンドン伯が「人類が正気を取り戻すまで」調査を延期することを提案している。
しかしこの提案は反対され，調査は再開された（69）。
1794 年 2 月 7 日，ウィルバーフォースは再度，外国領への奴隷輸出を禁止する法案を提出す
る許可を願い出る。ピットはこれを支持するとともに，外国領への奴隷貿易は戦争のためすでに
実質上断絶していることを強調した。ウィルバーフォースの法案提出願いは，63 対 40 票で許可
された。2月 25 日同法案は下院で可決された後上院に送られるが，5月 2日上院は審議を拒否し，
結局同法案の審議は延期された（70）。







活動も困難になり，会合の回数も減少した（72）。そのような逆風の中，1796 年 2 月 18 日ウィルバー
フォースは，1792 年下院決議に注意を促すと共に，「一定期限を設けて at a time to be limited」
奴隷貿易を廃止するための法案を提出する許可を願い出た。同法案はピットとフォックスの支持
を受けて第 1読会を通過し，3月 3日には第 2読会を 64 対 31 票で通過した。3月 15 日に同法案
は委員会段階に達したが，70 対 74 票で否決された（73）。














1797 年 5 月 15 日には，ウィルバーフォースは再び一定期限を設けて奴隷貿易を廃止する法案
を提出する許可を願い出た。しかし今回の動議は，サン・ドマング反乱の目撃者であるブライア
ン・エドワーズが，この反乱は「黒人の友 Les Amis des Noirs」称する者達の教唆により起きた
ものであり，それを教訓とすべきだという意見を述べ，またウィリアム・ヤングがウィルバー
フォースの動議は西インドに革命を起こすものだと反論したために，74 対 82 票で否決された（75）。
翌年 4月 2 日にもウィルバーフォースは廃止法案を提出するための動議を行ったが，83 対 87 票









月 7日には第 3読会で可決され，上院でも可決されて法となった（80）。また同年，やはり LACメ
ンバーの下院議員ヘンリ・ソーントンがアフリカ西岸北部地域からの奴隷輸送を禁止する奴隷貿





1802 年 5 月 27 日には，カニングにより，トリニダードをアフリカからの新しい奴隷により開拓
することを禁止する動議が出された。カニングは，トリニダードは奴隷制ではなく自由農民によ
り開拓される方がより発展する可能性があると主張し，西インド経済の利益と奴隷貿易の利益を













ウィルバーフォースは 1804 年 2 月 13 日下院で奴隷貿易廃止法案提出を予告し，5月 30 日法
案を提出した。ウィルバーフォースは，今回初めて経済的アプローチをとり，奴隷貿易廃止の理
由として西インド貿易の利益の低下をあげた。またアイルランド選出議員に特に支持を求めた。
6月 7 日に第 2読会，27 日に第 3読会が行われ，それぞれ 100 対 42 票，99 対 33 票で可決され，
上院に送られた。即時の全面的な奴隷貿易廃止法案は，こうして初めて上院で審議されたが，し
かしすでに 7月に入り閉会が近づいていたことと，上院がまたもや独自の証拠調査に固執したた
め，法案は廃案になった（83）。1805 年 2 月 19 日には新たに廃止法案が下院に提出されるが，第 2








の奴隷貿易の禁止は，最終的には，議会制定法ではなく，枢密院令として 1805 年 8 月 15 日に発
布された（85）。




たに征服された領土への奴隷貿易の廃止を提案するという戦術をとった。1806 年 3 月 31 日法務
総裁アーサー・ピゴットは，1805 年 8 月 15 日枢密院令の制限を拡大して，イギリスが外国領に
対して行っている奴隷貿易に対しても適用する法案を提出した。この外国領奴隷貿易廃止法案は
5月 2 日に 35 対 13 票で下院の第 3読会で可決され，上院でも 5月 16 日に第 3 読会で 43 対 18
票で可決された（86）。
当時外国領や新領土への奴隷供給はイギリスの奴隷貿易の 4分の 3程度を占めるようになって




1806 年 6 月 10 日には，チャールズ・ジェイムズ・フォックスは，奴隷貿易の最終的廃止の動
議を下院に提出した。この動議は，反対意見はほとんどないまま 114 対 15 票で可決され，2週








1807 年 1 月 2 日上院に法案を提出，2月 5 日第 2 読会で 100 対 36 票で可決された。翌 6日と 9
日の上院での委員会段階において，グレンヴィルは廃止の施行日を 1808 年 1 月 1 日とすること
を提案した。この段階では，ホークスベリは法案前文より，奴隷貿易は「正義と人道に反する」
の文言を削除するよう動議を出したが，結局文言変更はなされないまま 33 対 10 票で通過した。
10 日第 3読会では採決は行われず，法案は可決された（92）。
同 2月 10 日のうちに下院で第 1読会が行われ，23 日に第 2読会が開催，評決が行われた。第
2読会で奴隷貿易廃止に反論したのはジョージ・ヒッバートのみであり，法案は 283 対 16 票で
可決された。また廃止を 5年間延長することを求めた修正案も出されたが，3月 5日の下院委員
会段階において 1808 年 1 月 1 日を廃止の施行日とすることが 175 対 17 票で可決された。9日に
は前文より「正義と人道に反する」の文言を削除する点は譲歩され，翌 10 日第 3読会で採決な
しに法案は可決された。同法案は 3月 24 日に上院に提出され，可決され，3月 25 日国王裁可を
獲得し，5月 1日に発効した（93）。
5．奴隷貿易廃止の審議と西インド・インタレスト下院議員





たホランド卿は，熱心な廃止支持者 Staunch friends for the abolitionを 172 名，廃止反対
adverse to the abolitionを 69 名，態度不明 doubtfulを 100 名リストしている。しかし審議の進
行につれて廃止支持は増え，1807年 3月の第3読会においても反対投票をした者は（当時ダイハー















ベアリングについてはすでに第 2章（4）でふれた。アレクサンダーは 1804-27 年WIM，1805-










































































治体の有力者だった。彼は 1789 年には LACの活動を不安視して，ブリストルで奴隷貿易擁護委
員会を設立しており，ブリストルの奴隷貿易廃止反対派の主導的立場にあったと考えられる。し
かし彼がブリストル選挙区選出議員として活動した 1802-7 年は奴隷貿易廃止の議論が進展した
時期であり，1804 年 6 月には彼は，息子への手紙の中で，「廃止に反対しようとする自分たちの
努力がどれほど弱々しくなっているか」，「告白するがこれは私を非常に深刻に不安にさせており，
私の西インド事業を非常に限られた範囲に縮小しようかという気にさせる」と述べている（106）。
結局彼は 1806-7 年には廃止に敵対的とはみなされておらず，最終段階の 1807 年 3 月には反対の
投票は行わなかった。















































































































いる（116）。以上 9名は 1806 年段階では奴隷貿易廃止に敵対的とされたが 1807 年 2-3 月には廃止


















ブラウンは，表 1，5には現れないがアンティーガに 17 世紀に移住した家系の子孫で，そこで
幼少時代を過ごし，イギリスで西インド貿易商となった。彼はモンセラートの植民地エージェン


























































後に表 2最後列のコラムを確認したい。これは，1788 年 2 月にWIPMで設置された奴隷貿易廃
止反対のための下部委員会メンバーであるが，このメンバーで表 6の時期に議席をもっていた者
と，その廃止反対の熱心さの度合いが示してある。ここで明らかなのは，まず表 6にあげた人物
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